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Lo qUf ~_ impoRe 
Aquella llamarla. restaumr. ión¡ qne .no 
!o ha sido más que de nombre., t~alll& 
haee algunoR años por el doctrmansmo 
liberal;aqnella ref;tauración,conjunto de 
todos los partidos liberales que ha.n que-
rido reconocerla, servirla y marchar, 
con d consahido turno, de conquista en 
conquista, á los últ.imos tél'Dl.inos del 
liber:tlismo; aquella restauraCión por 
medio de la cllal hánse arraigado y des-
arrollado en España todos los errores 
liberales y revolucionarios, en la. que ca-
ben. triunfan y hacen su negocl? todos 
los grarlos y matices d~l .liber~hsmo ~ 
cuvo objet.o parece ser n' lIberalizando .a 
nu-est.ra patria con el juego de los partl-
dal'io~ cada vez mas liberales y avan-
zados;~sa resT,auracióll tropieza, por fin, 
en su marcha con obstáculos verda?~ra­
mente poderosos como 10 reconoclO el 
implantador y más firme sostén .de la 
misma, el Sr. Cállovas del CastIllo, y 
con él todos los hombres pensadores y 
de buen seniido de España y del Extran-
, rio para la vida. de las n:Jciom~~, tlil'hos 
gobi('1'lll\s con su" d(~s J.lilfarros y su s co-
rrupciones hánnos tra.ído al estado de 
pobreza en qne nos encont.ramos. 
jero. . 
En 10 moral, 10 religioso y lo po1ítt-
co,la gestión de los partidos <le la rest~u­
ración turnan tes en el poder, ha Sido 
una gestión realmente de~oledora .. 
No restab]eciel'on la Vllldad católIca, 
alma de la nación española y símbolo de 
sus glor,ias y grandezas, des!.rnyel:on ó 
desnaturalizarl)n nuestras mas sabias y 
seculares instituciones é i.ntJ·o~lljel'on 
otras esencialmente revoluCl~na.rl~s, de-
bilitaron grandemente los prinCIpIOS tu-
t.elares del orden s~cial, at.rofiarlJn ha~ta. 
lo indecible el sent itlo mora! del pueblo, 
enmohecieron t.odos los ant1guo~ resor-
tes gubernamentales, .pobl~ron de cate-
dráticos impíos y )'aclOnahsta~ los cen-
tros docentes del Estado, abl'l~rO!l !,o-
das las válvulas de la prensa p~l'l?dlca 
para que saliere de ellas todo hnaJe .de 
absurdos y de monstruosas abel'l'aClo-
nes, no impidieron el espantoso desarro-
llo de la masonería en la Península y en 
sus colonias corrompieron más de lo que 
estaban tod~s los organis.mo~ de la ad-
ministración pública y dlsmllluyer~n y 
enervaron considerablemente laS vigo-
rosas energías y las grandes fuerzas ~e 
resistencia que contra el error y el V.I-
cío vivían y alentaban en nuestra patria 
amadísima . . 
Efect.o natural de esa desacertada po-
lítica. seguida por los partidos de la res-
tauración han ~itlo esos alar~a~ltes pro-
gresos alcanzados por. el socl~J¡~mo y el 
nacimiento del anal'qmsmo, ult.una con-
secuenda de los principios 1iber~les. 
Con relación á nuestras cololllas, todo 
lo que pasa y ocurre actualmente en 
ellas, testimonio es harto elocuen~e y 
demostración sobradamen!e palmana y 
patentísim~ de la impre.vlsora y. de~~s­
trosa polítICa de los partl?os fll~lOm~ta 
y libel'al-conserv.ador aph~ada a aque-
119S pedazos de tierra espanola. 
Pero si en todos esos ól:denes de n~es­
tra vida nacional han t.emdo los goblel:-
nos liberales tanto po?er . p~r~ destrUIr 
y aniquilar lo cllle ~sta mas l~tlmalUent.e 
unido con dicha VHla han Implantado 
tanta.s libertades é instituciones revolu-
cionarias, y han ocasionarlo nne.stras 
dos desast.rosísimas guerras coloTllal:-~ ; 
en lo económico, en eso que es tamblen 
factor indispensable Y element.o necesa-
Creyeron, sin duda, tales gobiel nos 
que su destructora acción en el orden 
religioso, social y ultramarino no tras-
cenrlería al orden económico. Mas ¡falsa 
creencia! Su política des~.tentada, su 
administración defic.ielltí!Sima y corrom-
pida exigía de suyo m l/cho dinero y, 
por la ley de la lc:ígiea, había ele vrodu-
cir como último fruto el más desabrido 
y amargo para sus partidarios; la po-
breza y miseria nacional. 
Ahora lo ven y lo palpan y lo sien-
ten. Y sin embargo de eso, de ver la 
bancarrota y demás desastres que á más 
andar se avecinan, obst.ínanse más y 
más en sus errores y desaciertos, no dan 
un paso atrás. no vuelven los ojos á don-
de están el eficaz remedio, la salva.dora 
panacea pa,ra tantos males y desastre~, 
á esos tres fact.ores de la verdadera ci-
vilización y del legítimo progreso; la re-
ligión, la sana instrucción y la riqueza. 
Pero hagan 10 que quieran los polí t i-
cos li~erales de todas las camadas y Dlal 
que les pese, su obra toda llamada ~st á 
á desaparecer en no remoto plazo. á 
menos que no estemos ya en las post.ri-
merías de nuestra nacionalidad, próxi-
mos al Fini.s Hi.ypftnire. 
Murió Cánovas, el gran hombre dt: ;;'t 
restauración; y su muerte apareja(1u !t :L 
traido la total descomposición del pani-
do conservarlor, que en plena y robnsta 
"ida fratasó casi por completo en su ~ .-
lí tica colonial. Y no ha de trasc\1lTir 
mucho tiempo sin que venga la descom-
posición , que el fracaso ya ha llega,lo , 
del }Iart ido t'usioll ist.a. Y entonces, si 11 ¡) 
ante~ qne fuera. lo mejor, uabl'á que em· 
prender forzosamente otros l'um bos y 
derrot.eros en la política española , habrá 
de obrarse aquí un cambio radical y de 
asirse, todo el mundo, como á única án-
cora de salvación, á nuestras regenera-
doras doctrinas y á nuestros redentores 
ideales; que es lo que, para la salvación 
de España, necesariamente se impone. 
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La cuestión ~el Extremo Oriente 
Objeto es de estudio y de preocupa-
ción también en las cancillerías de las 
graIHles potencias lo que actualmente 
ocurre allá en el Extremo Oriente, á cu-
yas aguas han enviado sus flotas para 
atpndel' á la defensa de sus intereses 
Alemania, Rusia, Inglatena, Francia, 
ltaEa, el .Tapón y hast.a los Estados Uni-
dos. 
La primera de elichas naciones izó su 
bandera, como ya dijimos en el artículo 
anterior, en Kie-Thsen; y ese acto j que 
por muchos ha sido acremente censura-
do considerándole algl1nos hast.a como 
una transgresión del derecho int.ernacio-
nal, para los que, como nosotros, ]0 
juzgan con severa imparcialidad,result.a 
'nn acto hasta plausible y loable por todo 
ext.remo. 
Conocitlos son de todos los bárbaros 
atropellos perpetrados en China con los 
que heróicamente realizan alií la árdna 
pero fecnndisima obra de civilizar á 
aquellas gentes y de ganar a.lmas para 
Dios ; y conocidas son asimismo las fra-
ses pronunciadas por el emperador Gui-
~ = IY )~I ~.) ee J e \'ueh'ell lIJe; oriflÍllltl.... ti 
)h :t 
lle;lllo á su hp.rmano el Príncipe D. En· l una l'iml y compt'tidol'a para Sil !:; tl'all-
l'ique, almil'aute de la escuadra. gfl l'má- ! ¡¡acciones comerciales; pues no ignor:t 
nica á China enviada: ,, 1.'tÍ vas, mi que- I ésta que en Jos a.l'senaJes '! astilleros ale-
rielo hermano, al mi~mo tiempo qUt:\ á, Imanes hánse construído casi todos los 
vindicar Jos a~ravios inferidos á nuestra bUtlues que c()nstit~~yen la. escuar!ra chi-
bandera, á defender los intereses sagl'3.- na y que alemanes son los que dirigrn 
dos !le la verdad cristiana.' Esas frases las fábricas establecidas en el Imperio 
resumen y compendian los nobilhlimos '! chino. 
levantados fines á que responde la pose- No hay que olvidar, por otra parte, 
sión del indicado puerto por parte ,le I que la Siberia y el Turquestán, pUSE'sio-
Alemania; á vengar en cierto modo y á nes rU!i\as, linda.ntes están con China, y 
impedir en Jo posible {Jara lo fnturo los que el TOllkin. tIue pertenece á ¡"rant ia 
inhumanos desafueros cometidos en el confronta tambiéu con el tJusodicho 1m: 
Celeste Imperio con los misioneros cató- perio. 
licos alemanes, á establecer eficaz ga- Esas naciones, pues, unidas á algll-
rantía en pró de las misiones alemanas na otra por ser á las que mAs dirt~c t a. 
en aquellas remotas tierras. mente int.eresa, ejercerían nobilísim a. , 
N o obró acertadamente ¡. .... rancia al humanitaria J ci vilizarlora misión redi-
oponerse á la creación de una Nunciat.u- mientlo del cautiverio y esclavitud ('n 
l'a apostólica en Pekin; y aunque tomó á que está sumirla la mayoría d~ Jos lJa-
su cargo el prot.ectorado de las misiones bitantes del vastísimo Imperio chino. 
católicas en el Extremo Oriente, es lo Ta.rea sería esa grandem(!nte meritorir, 
cierto que ése protectorado ha resultado por cierto a.nte Dios y ante la causa. 
plll'amente ilusorio, hasta el pllnto de santa de la civilización crilJtiana. 
haber tenido que intervenir Alemania de Por lo que toca á España, es óbvio'de 
la manera eficaz que lo ha hecho vara comprender que, por Jos importantísi-
impedir las hOlTibles hecatom bes de moS! int,ereses coloniales que en el Extre-
evangelizarlores del cat.olicismo que se mo Oriente tiene que amparar y rlefen-
preparaban en los dominios del dilatado del' y por las ambiciosas miras de IlU€S-
Imperio chino. tros vecinos los japoneees: importa mu-
El cual. refractario á todo 10 que sig- chísimo y conviene sobremanera que es-
nifica progreso y adelantamiento ViYien-¡ t~ ,?uy oj~ avizor y que ~iva muy aper-
~o vida de absoluto aislamiento interna- Cl~ld& Y dispuesta para prevenir cual-
cional, es un pueblo verdaderamente es- qmer aud~z golpe ?~ mano contra llUt'S-
tacionario, embrutecido, y sobre el que tras poseSIOnes fihpm&s, ó cualesquiera 
no irradia sus límpidos destellos la lu- pla~e~ y proy~ctos. que .tiendan á hacer 
mino~í$ima antorcha de la civilización y reVIVir la casI extlllta Insurrección se-
la cultura. paratista del Archipiéls.go magallánico. 
Además de eso y de las ilp ... eteratlas De ahí ]a convenit'nci~t, como apuuta-
tlolencias sociales y morales de ese puo- mos pocos díaR há, de uo repatriar por 
bIo estacionario, ocurre que por los all- a~ora el sl1fl'~'~o y valeroso E'jército Jle-
tagonismo" y rivalidades cle raza, la ~lll1~ulaJ'.' herOICO mantenedor de nuestra 
inmensa ma.yoda (le los chinos gimen lIlti!scl1!.¡ble soberanía en aquellas re1l10-
bajo la feroz tiranía de los mandehues, tas reglOnes del Extremo Oriente. 
de la cual han intentado aquelios sus-
traerse y emanciparse aunque inútil-
mente. 
Despréndese de lo expuesto que ha 
ohrado perfectament.e Alemania al pose-
sionarse del pUf\l'tO más importante de 
la península de Chang Tung, por los 
plausibles y elevadísimos móviles que lo 
ha hecho, y que obrarían no menos per-
fectamente las naciones que en China 
tienen algo que perder, ó que pat.roci-
nar, si por medio de una acción común 
y simult.ánea trabajasen con ahinco y 
perseverancia para hacer entrar al Ce-
leste Imperio en las anchas y esplendo-
rosas vías de la. civilización y el progre-
so. Labor sería esa que tendría tanto 
de civilizadora C~lllO de humanitaria y 
cristiana, 'y que merecería. just.amente 
las simpatías y aplansos de t.oda cnncien-
cia honrada y de todo corazón reeto y 
generoso. 
Rusia, Alemania, Inglaterra y el J a-
pón son las más directamente interesa-
das en los sucesos que se desarrollan en 
el Extremo Uriente. Rusia que posee la 
región de Amur con su puerto de Vinch-
vesttook donde termina el ferrocarril 
transiberiano y ahora el puerto de Port-
Artur que recientemente ha. ocupado 
además de 11:1 gran establecimiento bltn-
cario. 
InglaterJ'a, nacióll eminentemente mer-
('antil y marítima, ej erce poderosísima 
influencia en el Celest.e Imperio hasta el 
punto ele monopolizar las siete décimas 
partes del r.omercio exterior de la China. 
.Es verdad que en Alemania ve aquella 
Noticias del extranjero 
Aunque transcurrimo8 varios dias df\s-
de l~ clásica fiesta de los Reyes, toda\'Ía. 
continuaba el correo nevandQ á Venecia 
á la fecha de nuest.ras últimas noticias ' 
d · , numerosas emostraclonell de amor y 
lea~ta.d. ! que. ~crecent.aban la import.ancia. 
y slgn111caCloD de esta hermssa manifes-
tación nacional, en que han t.omado par-
te todos nuestros amigos , desde el Mar-
qués de Cerralbo y las eminencias políti-
cas de nuestra comunión, ha.sta el mis 
humilde casero carlista. 
Dem'ostracióu 'impo~eute), c'on~ol~do: 
ra. por sí misma , pero que adquiere ma-
yor alcanc& por resumir &n un grito 
unico, pero elocuentísimo,el clalUor uná.-
nime de Espan ... 
Entre los esp.ñole!!l recibidos última-
mente en el palacio Loredán, podemos 
cita,r el presbítero D. Manuel Morá , el 
Sr . Cardona. y Azcuaga, el oapitan Va-
lladares y el teniente coronel Colón y 
Giró. 
El Sr. Mora, párroco de Otumba ha. 
venido recientemente de Méjico á do'nd9 
regresará en breve, pero DO quería aban. 
donar á. Europa sin present.ar al auO'u:; to 
proscripto el homenaje de su entu:iasta. 
adh esión, y hacer en el palacio Loredán 
plíblica profesión de la fa carlista hereda-
da de sus padres, y que es el sello carac-
terÍstic0 de la gran mayoría de los hijos 
del maestra.zgo, su tierra. natal. 
'fambién IH~,U sid/) recibido~ en el P~la.-
cio Loredán otros ".!panoles entre ellos 
pobres campe8i~I.,,~ue D Oarlos quiere 
tanto,y oon quien. le agrada ?on 'tersar, 
oyendo de s~labios 1" ne~sldade8 , las 
aspiraciones y 'Ite esperanzas de 108 hu -
mildell hij os del puebl(l. 
Ya fueron informados telegráfica loen-
t'3 nuestros lBct,ore.,; , de la llegada á Ve-
neoia de D. Jaime, cUyli. presencia en el 
Palacio LoredlÍ.D eausó esta vez a un ~lÍ.s 
placer qU9 de cost.u1nbre, despué8 rl e las 
fantasías á que s~ han entregado los pe-
riódicos sobre el -.lstado de ~u ¡¡alud . 
Lo único qUQ fin todo ello ha. habido de 
oierto, es, que habiéndose trasladado el 
príncipe á media.rlos de Dicitlm bre á Ode-
esa, para rlespedirse de los genera.les , je-
fe. y oficiales que forman la plana ma.-
yor del 8.° cuerpo de ejército ruso, al que 
hasta. ahora Labítt perteneci do, fué allí 
asaltado de un ataque de influenza , com-
plicado con síntnmas de brollquitis , obli-
gándole los médicos á guardar ca ma 
unos ocho días. Pero al terminar el ano 
hallábase ya,gracias á Dios,re!\t.ablecido, 
pudiendo trasladarse á Kichineff. 
En esta ciudad aguardáballle inequí vo-
cas muestras de las uni ver~ales sim patí as 
que se ha.bí& g~nado, y del sincero pe-
8ar que cau3aba el que abal1donase el 
pais.Todas las personaiJ de vi~o en la po-
blación asaltaban su casa solicitaudo el 
honor de que les collt~agrase a.lgunos mo-
mentos antes de partir, siendo grande el 
sentimiento del príncipe de no poder co-
rresponder á. tantas pruebas de cariilo. 
El Ouerpo de oficialfls del 24 .0 regi-
miento dragones de Lon bni, !>olicitó y 
obtuvo de S. A. que figurase sn nos gru-
pros fotográficos, que q1lerían conservar 
como rec:merdo precioso, uno con la ofi-
cialidad de. su esCtuadrón y ot.ro con tQdos 
los jefes y oficialelJ del regimiento en-
tero, 
En la noche del 2, dichos jefes y ofi-
ciales le ofl'ecieron un espléndido ban-
quete de despedida, en .1 cual usar?n de 
la pala.bra el coronel y todos los Jefes. 
pan aseogurar á D . Jaime del indeleble 
recuerdo que dejaba entre ellos, y del 
orgullo con que siempre se recordaría en 
el 'regimiento, el nombre de aquel augus-
to cOlOpaftero de armas. 
A todos contestó el Príncipe con fra-
ees brotadas del corazón,que fueron II.CO-
gidall con entus¡astas acla.maciones. 
El signient$ día 3, al llega.r á la esta-
ción á las ocho de la manana, encont,ró 
.1 Príncipe en el andén á la oficialidad 
en masa, con el coronel á la cabeza, y la 
charanga. del regimiento para. despedirle, 
partiendo entre los acordes de la música 
y las demostraciones de más viva simpa.-
tía de todos, y llftgando á Varsovi~el4 
por la noche . 
El 5 hizo su presentación oficial en su 
nuevo regimiento de la guartl ia, HÍlsare:i 
de Greduo, y el 6 por la. noche salió para 
Viena y Venecia. 
Desde Odessa presta servicio á D. Jai-
me que seguirá prestándosele hasta la 
terminación de este viaje, el conde de 
Comadres Prat. 
Durante su estancia en Venecia, los 
Seilores Duques de M~drid han in vitado 
á, comer á varias personas de su intimi-
dad, pero por ahora, la permanencia del 
Príncipe en aquella ciudad no podía ser 
larga, y á estas fechas debe haber 
partido á respirar aires ml\s templados, 
y á vivir unas pocas semanas en cli m a 
más benigno para esta estación que el de 
la Alta Italia, 
Antes de regresar á Rusia para incor-
porarse defini tivaments á su nue vo regi-
miento, vol verá á Venecia , y se det.endrá 
más tiempo en el Palacio Loredán . 
Como recnerdo del tiempo que ha ser-
vido en los Dragones de Loub ny ,el Prin-
oipe D. Jaime ha I]uerido hacer al regi-
miento, un suntuoso regalo, que e::;tos 
días se admiraba. en Venecia , en la re-
n ombrada plat.ería de los hermanos Pa-
lntt.Í, que lo han eonstruido. 
F~s una ponchera, de plata maciza, de 
gra,n pesü y singula.r va lor ar t ístJico, eon 
capa.cidad para contener och~ botellas de 
Champag'ne. 
'foda ella va ornada con eastilloi y 
cereOS cinc!3lado:!, y forman las asas dos 
mal;nífica~ flores de lis, copiadas de la 
empuñadur,a del sable que D. Oarlos usó 
en el Norte. 
En un lado aparece de gran relieve el 
escndo de las armas de E spaña, y en el 
o l!.' (, la. inscripción: Recue'l'{lo de mi ser-
v icio en los Dragones de Loubny: -Jaime 
de Bm:bón . 
IJUSTIC!~ __ ~~ DlOSI 
Cua~ro . siglos hacs que los Reyes 0&-
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tólioos tan piadosos como pre visor es , tan 
grandes g obernantes como eminent,e. 
políticos, r ealiearon la expulsión de los 
judíos de Espaila, que no ,olamant '" iba o 
absor biendo por las artes viles de la U::! Il-
ra. y del en gafio la riqueza parLicu lar, 
sino que ademá.s conspiraban cnntra la 
t ranq uilidad é intereses del E stado. 
Nadie pro te, tó contra aquella mpdida, 
ni lus municipios , que eran entonces los 
más li bres de la tierra y hoy son en la 
Historia, modelo que debiéramos imitar; 
ni la Iglesia, que tomaba parte activa y 
principalísi01a en los Oonsejo. de los Re-
yes y en la educación de los pueblos; ni 
los part iculares, que todos y á todas ho-
ras , podían acudir á exponer sus agra-
vio~ ante el trono de sus ilustres monar · 
caso 
Fné necesario que pasara cerca de un 
siglo para que escritores protei'ltantes y 
jurl íO:i extranjeros que ni conocían á E s-
paña ni tenían noticia de su esta,do en la 
época. de los Reyes Oatólicos, ni podían 
ni sabían comprender hasta dónde llegR-
ba. la fe en aqupllos gloriosos días y el 
amor sentido hacia la unidad nacional 
que poco antes se había. verificado , empe-
za ran á propagar la estúpida y maliciosa 
obs tlrvaoión de que la expulsión de los ju-
díos había sido anti-polít,ica, anLi-econó-
mica y en alto grado perjudicial á los in-
tereses nacionales, de cuyas inexactas 
con!lideraciones se han hecho y siguen 
fla.ciéndose eco con gárrula. palabrería los 
prot,estantei de hoy, ó lo que es igua.l, 
los li berales, a.yunos de sana crítica his-
tórica, pero hartos muchos de .llos de las 
comilonas del presupuesto, 
y cosa providencial que echa por tie-
rra todas las acusaciones de los protes-
tantes de ayer y de los liberalei de hoy, 
Desp'lés de 400 años, E uropa entera le-
,Tanta. clamores unánimes contra la. raza 
';8wítica, y la persigue y la maldice y la 
apedrea, ¡Qué previsión, que dón profé-
tico, podríamos casi decir, el de los Re-
yes Oatólicos de España! 
Francia, nación indiferente y cereb"o 
del mundo, como enfáticamente le llamó 
Victor Hugo, maldice y execra á los ju-
díos al terroi.nar el siglo XIX, siglo de 
tolers.ncia y libertad: Alemania. nación 
protestante y centro hoy del saber huma-
no , maldice y execra también á la raza 
judía: Rusia, nación cismática y bastan-
te fuerte para no poderlos temer, arroja, 
á los judíos de un pueblo á otro, como 
se procura alejar la peste que inficiona la 
atmósfera respirable, 
¿Qué tienen que decir ante estos elo-
cuent.ísimos ejemplos los acusadores de 
los R eyes Oatólicos? 
¿ Era. el fana tismo religioso quien los 
impui:ió á. r ealizar la expulsión de los ju-
díOil , ó fué aquel un acLo de alta prfo\ vi-
fi ión política que 400 años más tarde ha· 
bía de repercutir en todos los ámbi tos 
del mundo ilustrado para alabauza im-
parcial de aquel hecho criticado necia-
mente por la pasión sectaria? 
Ahora mismo, ayer, en París, E'ln 
Lyon, en Marsella y otras populosas ciu-
dades Francia, las muchedumbres reco-
rrierou las calles lanzando mueras contra 
los judíos, en los cuales empiezan á ver 
el enemigo de su riqueza, y acaso acaso 
la causa toda vía oculta de sus grandes 
desastres. 
No hay que perder de vista el moti vo 
de la excitación de esas muchedumbres. 
Hace t iempo fué condenado, como todos 
sabemos, á trabajos forzados el capitán 
judío Dreyfus por traidor á, la patria, se-
gún sentencia del Tribunal militar que 
le juzgó. Pasó alglÍn tiempo, y de repen-
te em pieza á circular el eco de que el ca-
pitán Dreyfus fué condenado iujustamen-
te; ese eco creee, aumenta hasta tOlDar 
la>: proporciones de viento de tempestad 
en la. prensa , en los Círcul03 políticos , en 
los cafés , en todas partes; apareciendo, 
para gue nada falte en e~a conjura , entre 
los defensores del capit,an j'ldío, el e':lcri-
tor nat uralista Zola, que lo mismo empu-
ña, vor lo visto , su pluma para escarne-
cer la Igle!!ia Oat.ólica el pllr/or y la d~­
ceneia lit eraria , 'lue p ft l'a defen der á los 
judíos, y él sabrá por qué razón y á que 
precio. 
Ahora bien: ¿con qué derecho esa ra-
za que no t iene pa tria propia, porque á 
eso la condenó el ci elo en cai'lt igo de su 
deicidio, se mete á juzgar la ;;; en tencia 
del Tribuna l francés, c uando ella no es 
francesa , como no es alemar:.ll., ni l'U -·¡j" 
ni austria(;a , ni italiana , ni QspaÍ1nla, 
porque e~ solame!l tf\ .l ud ia , e¡.; (lf"ci r , r aza 
condenada á eterno dest ierro d·;~rl~ el erí-
men sin ej '3rn pl n cometido en el Oalvar io. 
¿Qué t.ien~, pncs, de par ticu la r qn ~' lns 
franceses , víct im as el e las pel'fHias "p.mí · 
ti cas flU muchas ocasiones, rechaz€' n a.ho-
ra esa intrusión en un asunto en qne va 
an vuelto ~l honor de l¡l, bandera. francesa 
qU t'l nunca pll o su defensa en manos de 
los jll r:lío~, 
¡Ah! E s que esa raza no pued e vi vir 
"in prodncir pt" rtur b8.cione:; en los pue-
blos Cl'ist,ianos, á qu i en~s odia desde el 
día te!'ri ble de l l~ cr ucifix ión de Oristo; 
e.,; que de e8a~ pert urbaciones que preci-
pi tan á las mnchedulOb res á verificar im-
ponentE's manife~ta ci o lle ::l y que á. veces 
las han lle varlo á. provo ~ ar guerras con 
otras naciones , pned en brotar cuantiosos 
y sucios negocios , como aume nta el cau-
dal de agua:) turbias en las fuente ::! en 
días de recios temporales; es , en fin , q ne 
esa raza es intranquila , revolucionaria, 
codiciosa , avara, y no sabe vi vir en pll.Z 
más que con los E'Itado.il que f'lxplo ta cou 
sus prés tamos usurarios . 
¿Qué sería hoy de Espa ña , I\ islarla , po-
bre J pésimamente g obernarla , si los Re-
yes Oatólicos no hubieron extirpado da 
raiz aqnella planta qn o, COIJlO la y ed ra, 
derriba la muralla en que se enreda en 
apret.aoas espirales? 
Ad miremo,", la previ !:ióll de aquellos 
grandes monltrca!'!, y aprendan los pan e-
giri ~tas de lo~ jllrlío~ en las manife-: t aci()-
nes de la nación fra ncesa, al terminar el 
siglo décimo llono, Llo ntra aq uella raza. 
De (El CO'I"reo Catalán) 
El disenrso y Ilellsaje 
d~1 ~r. Romero Roble~o 
De enérgicos t () nos fué la oraClOn de 
dicho hombre público pronunciada ante 
sus amigos el doming o próximo pasado. 
Habló el ora,ior del fracaso de la polí-
t.ica fusionista, ~¡,Jpecia] ln~nte en lo que 
se relaciona con la implantación de la 
aubonomía ant.illana, que en vez de pro-
ducir los beneficiosos resul tados que, !le-
gtln sus implantadores, se esperaban, los 
produces enteramente contrarios, como 
lo patentizan los hechos con su a va ... alla.-
dora elocuencia. 
Propuso pedir al poder modera .. lor la 
apertura de las Oortes, para lo cual re· 
dactó un Mensaje dirigid n á la Oorona.. 
Dijo además, que si el Gobierno le im-
pedía ir á las Oortes, para coudenar su 
política y señalar los males y desventu-
ras que á la pat.ria acarrea, hablaría en 
la calle, y si era menester se aliaría con 
los enemigos del régimen imperante. 
Dentro del partido en qne milita y del 
criterio qu P- ~u~tent,a el exministro ante-
querano, el Mp.usaje , dirigido á la Ooro-
na á los expresados fines, no está des pro-
vist0 de razones y de funrJamento, Pero, 
en nuestro humilde Elntender, cuanto ha-
gan y practiquen lo lOismo los romeris-
t as qut' los demá3 dinástico~ para reca-
bar la revocación ,le los rlpcret tls a ntonó-
micos, ha de resultar inú¡.i! é infrnctuo-
so de todo punto, dado que la Oorona, al 
llamar al pocier Á. los fusiooistas, mostró 
su conformidad cnn el otorgamiento de 
la autonomía an t illRna; couforrnirl a'{ que 
ratificó después de solemne manera al 
sancionar los decretos en que la autono-
mía se concede , 8.nn sin ag uardar á, que 
la votasen las Cortes; cosa ext raña y por 
demás anómala é irr~gular en el sistema 
constitucional, y que seguramente, como 
con mucha verdad It.firma el Mensaje , no 
hubiese ocurrido en la anti~ua E 4pa.ña, 
en que se tenía maynres respetos y con-
sideraciones á:. las Corte" que las qn e a ho-
ra se guardan á los cuerp0S colegislado-
res, á la llamada representación nacio-
lJal. 
El Mensaj~ del Sr. Romero R obleno 
lleva ya respeta. ble mimero de firmas y 
aumentará considerablemente ese Ill1me-
ro si, como se asegur¡\, los exmini ~t l' o~, 
duques de Tet.nán, L inares R i vas , Na va-
rro Re vert.er y Ca~tellano está n co nfor-
roes con p-l d9píri r,u y let.ra de t al docu-




Los periódicos han dad ~ ) noti0Ía de la 
conferencia q ne ha ~e l ebrado con el st' -
ñor Silvela el ministl'I) cr¡ballo señO I 
Dolz. 
CO lTI fl rcsu/t,t;lo de .'sta cOTlfel'cncia 
ha enviado el Sr. Dolí': al ~obi erno in su-
la r el siguiellt c culJ ieg" ;uli L: 
"Presideute Consej o gobierno insular 
H a ba.n A. 
He tenido el gUSt0 ele conferf'll cial' con 
el Sr. Sil vela co:nn .i f'f',; cid pal' r,i:-!o eou· 
servadür, y t engo la sttt isfil,ccióu de cn-
municarle que, aparto su::> opiuiones so-
bre la extensión del r égimen y el dere-
cho de las Cortes q lle respeta en su in te-
gridad, considera la'! il1 ::! titnciones otor-
gadlt.~ á Cu ba corno irre voca. blf'l ·oen te 
concedida.s, y una vez que recaig-ala san-
ción del Parlame!lt.o, las a preei l:\ l'á CO I'110 
una O()n.~ L itueió tl E\spañola tan intangi-
ble eomo la de la tll uuarquía, sin que en-
tre en su pe nsami en to producir ningún 
géllero de ret,roces f ) , Si por aca::.o fuera 
llamado á los consejos de la Corona. 
Eduardo Dolz." 
A ~se telegrama no se debe poner nin-
gún comentario . Con sacarlo á la ver-
güenza para que veun los españoles de 
Cuba ql1ien es Silvela, y á qué palino-
dias y rebaja mi€mt.os se somete Silvela 
pal'CL que le dén el pour. r . 
Si a lgll ll o es pUI':l !'I \m ,:'diJI' l o ~ tlaño14 
causado ' el) {.:l1ba pOI' ia a:ltun· 'mía, que 
no cOlifíl.! en Si: r eja, 
Crónica .agricola 
~ rreodllnll.,l.to, (>U'th'.i. m .. dlall ... u-
O leo .. l. l ' a,une.-ria. l .• , que eoo-
~· If':oe. - Oda .. r amuro - " -.. mblo da 
erlado •. · ¡e.,ll"za r ~·erda. de la 
doelrlna "arll .. ta. -t'e de O. Uar-
It.". - ":pllep.a:a liberal. - Retrato 
del .~U¡;u.to d., .. terr.do. 
Como le decía el otru día, al colono ó 
cultivadur, le gusta el arre/ldamiento para 
obr~r con i ntlependencia y ~ ~ i lar la vigi-
lancia del proplelariu: si el CUIODO tiene 
elemelltos Ó recur8ll~ sulibientes pllra po-
dt'r prl'scindil' del cOllcurso del propieta· 
rio, bueno es el arreudamlenlll; pcru la 
aparcería ó parte de frutos es un medio 
de progreso, y la salvación de la ruina d., 
muchas tierras. Tuda expllltacioll bi~n 
hl'cha necesit<t cdpital,. para que ~ea re-
ffiulltlrativa; el cultivador t'S puLre en di-
nero yen conoctlUiellttls y DII puetip ha-
cer adelilnlns sin la a, ulla del propit"tarilJ: 
no puede cumpl'ar abl.llos, ni tener gana -
do, l ha~la deja de trabajar su finca, para 
ir al jornal; así la tierra se va empobre-
ciendo y llega á no pagar el arrendam:en-
too El cultivl.'" medias ó mitad de frutos, 
adelllás úe que 110 es bellelicioso al colo-
no, el pr(lp:e1ario solo va á perciltir los 
frutos sin cuidarse I!I~ nada más: la eufi-
tensis se distingue de la aparcería, en que 
en la primera, rl <.'lIluno tiene condomi-
nio, y pierde dereehos el propietario, La 
mpjor solución es, pues, la aparcería, me-
d ian te ru yo con trato, el prupietario y el 
aparcero rorman una sociedad, poni~ndo 
el unll la llt'rra, el capital y los cOlloci-
mielllo~, y el otro el tiab/ljll y su expe-
riencia para junios rt'cibi .. los bl'neficios 
del cUlli\'(, intensivo: hay que p('ns~r se-
riatTIl'nle , en que los antiguus procedi-
mif'lItus de cultivo sl)n ruinosos ó á lo me-
!Jos illsulici~nt~s ahora, á causa de las 
enurmps cUlllrihuclOlles, de que los gas-
tos h ~1I1 aumellladu y á causa de las le)es 
de la concurrl'nClit: hay que aprovechar 
los pl'''gl'eso~ agríctllas para lograr que la 
prmt ucción sea la ma) 111' pusi ble ~n las 
m~j()res condieiones e('llnólUieas, El pro-
pietario tif'nc quP. proporcionar al colono 
capit.~1 para abollos, apprcJs pcrferclolla-
do~, cOIII.'Cilllil'nlos y éld"lilnlus 'j bllto lo 
nt~er. ~ilri{) ¡j la hllPnil explotadón a~l'Ícllla. 
La aparcería "iplle á fl'rmar el lrrmino 
IIH'di" p. lltre la t'xl-> lolaClIllI Jlrrcli', la elJal 
no SlC' lIlpl'e c !' 1 1( 1 ~ lble lIi cllnvenit'lIltI al 
[lrtlpieiario } el íll'I'endamientr , partici-
pand" tlt' las Vt' lIliljas de ambos sistemas; 
t1idll) sis temil proporciona á los dos las 
vClltajas y bellt'licios d .. 1 t:ulli vu intensivo, 
y puede cun el iltlmpntl, de cosc'chas irse 
I'remhulsilllclo 1' I propielario. I~II la apar-
cería, el propielario 110 se despoja de nin-
~UIIO de sus derechos lemp·,réll l¡j perpe-
tuamente: es la aparcería , plles, la aSllcia-
cHín cntre p,1 capital)' el u'abajo; prnplt'-
tario y aparC"tlro corren á 1 .. par lus ries-
~ ' IS el,. la I'ml'r('sil, y vall ;í ~anancias y 
pérdida):, liores lino y •. tru tl e ,'omper ca-
ta afio el contrato, si endo el lino dupño 
,Ip. Sil PI'oIJiedad, y el otro de su trabajo. 
I:ClJlvielle, no (Ibstilnte , qlJ~ I~ I cClnlrato 
dure ('ualltll~ m~s añ os mejor l que reino 
1;1 1IH'101' armunía y !tallad para bellpficio 
de ;lI l1hlls que SI' r('partan equi:ati \'illIlI' 11 te 
" 1 producto: así el aparce. r .. IlIlIla ('ar:;w ii 
':1 Ii II ca, ('CHWel' las nect'si,laot's v ('arar.le-
res de la "ierra y toe;1 al rrsIIII,,¡lo dé las 
illllCl Vilcir. ll es que ff lcihió con dudit y dls-
/.!1I ~ t c) : par;1 I~S ") ellll vi"ll e qllP ~I ¡jl'al'l'('I'O 
11 1) SI! p. llriqll C'z/:a 1'11 pí-'rjuicio tl e la IH' rra 
y del propielario, y que el propietario f.O 
lIe I'nl'iquezca explotando al colono, "e ne-
ce!lita lI IIC VUt'l\'illI los prupit'lari, .s rit" ',s 
al cam pe) Ill'\'a ndu á Pil S il (·¡, pi lal) Sil!' 
COII Odlllil~ lilos , ~u mor¡¡ li tlad. 
. La jJ~ ricllllura f' :, lá perdidJ 1,, ·r4ue It' 
falla ('¡¡p,I¡d, t;OllHdDlHl lllfl!', e rtl olllo y 
vroltcrión y porqu e los gf)bierlltl~ que pa-
'¡f'ee mos se CUidan solo dt' su ¡JilOíl,¡I. 1\1' 
proteger á Il1s sl'clas y apunl itlar lo (¡ ue se 
va (:a\'endCl. 
,-.-Ya pxlr:lñ ll ba ) n, QIIP. s e J e j;¡ sL' V. P I) 
el' tinlt'rt) á liberales j ' carlistas. 
Eft'r.ti \'aml'll le, 11 \111'0 ¡';¡f'm pre 1"1 mi 
1D('lllOria al fUIH' s l'i , )' mald itcl lil)t'rali i' llIfl , 
y a l salvadllr y bl' lIt1ito ll'alllc¡o, ,:d l~ rn ll : i, 
con más prq¡;it·dad. psttl~ ('nit!ntl r¡"lo dI' 
la cnmuniúlI c'I fallli lia c;¡l' i i~'a ~ pl'l! f,'~ o 
odi(J I'terno y salllo al libe rali s lDfI, y mI' 
ítCllrnparlilll I'n p!"los amore!' y ('11 tlslo:, 
()di..,~ , \ot1"!I IlIs q~le :.HI.all:í Ili l \.>: y á la 
P,llr;a y phI' cOhsigllit'nte al [\('y. '\ ~ í CCl-
nio cun\'iene dar el pasilporle y I':".igir 
cuenlas á su llriado t. admlllistl'illlur qul' 
pei'jutlique g(avemellle á la casa por inep-
{lia Ó pillería, y man t~np,r m uchos aiin~ 
al qlle sea fiel ó inteli~el'll('; f S l/na ¡Ibl'-
rr aci(¡n, esto de cam bia l' como tle ea 111 isa, 
de ministros y emplead l'!' qlle no li e lll'1I 
tiempo de el!t~rarse del car;.;o! <lunque lo 
If'!ngall de lIetlar~e los bolsillos: y ~a que 
'vie;,e al caso, es una cftslu'llbre pé~ima, 
.Ia de cambia.r de criados por San Migu!'l; 
pue~ si Sl'n malos, rJeben de!'vaehi1rs~ 
cuanlo más prhllt'o mf'jor, y si ~Oll huellOS, 
I'sfllrZarse ell conservarlos lodos los años 
qu~ se .pueda, pal~a que sean cada alio más 
alelldidtl~, y pOIl~an eal'iño á los amos, á 
las tincas y a las ,besli~s de labor y miren 
~t)n interés las cu~as de la C(\!'II; pero 110 
ul\'idemos, 4ue en gelleral, ~I bUflll amo 
haee buen criado, C('1lI0 el but>!\ marido 
hace buen,t muje-r. 
Sí , Sr. ValelllÍlI, IlIs carlis!as e.¡talll os 
ellamnradlls de la b~lleza Uf' la doctrina 
cad ista, de las ~ra IIdf's dotes de 1:,1 dlls V, 
de CU~fI p¡'illciplII IlIiS vielle e! nombre de 
cal'lisl<ts quP. lIevaUlos con ngulln; de las 
doles de gobierno, de la enel'gía, de la 
bondad de corazón, del gran aUlor que 
tíent á Espaila nuestro amado y Augusto 
Jt'fe llesterrado,al que amamos con ardor, 
LA crtUZ DE SOBRARB~ 
, 1 
~f' n e r a l qU ll f ll¡) d e~ pu és 1111 g ra ll !r::i rlor. 
(1 ~1i Ca u:;.) A!l I-{rall de, y brolal'ÚlI h\ rM'iI; 
mi ca usa es la CilllS3 el e: orden de 1;1 jU!\-
licia y de la verdadera lihe rtafl:es la C:illIl\a 
t ' ~p ¡Jilola y li e ll e q de IriUllfa r , Vi Vfl Oi :ls, 
plazos, deben remitir dnra nt ¡· el pr esen-
te m es á la comi;:icin mixt.a de recluta-
miento , relaci"nes de lú~ nacidos ó ins-
cri tos en los l'egist r" s Ó en l /) ~ Iibrol:! de 
nA. ·iro ien t.o co rr i" sl 'lI udi f','te!' ill a ilo 1879, 
eliminando a'luellos r¡ue tes (·,() ust.e ha.) a11 
fall .,(~id o . 
v inagre, miel y sal, y luego t.óquplRs cÓn 
Ulla pi ~dra de !lulfato d. cobrll y se cu-
rará n rápidamente : el luismo remerlir. 
sirve para las penonu y demás ~niUla l ei' . 
pl'~1' á qll ie n J.! <'¡:*' . » 
Vl'Ill,'-dictl e l .'r. dr. Zubi ,.ga-figura 
verdaderl1ult'nte rt' g ia. I1p,rra rn:llld o rea l\'-
VI , biLarría, g racias de E:,l¿uj() y bondad : 
"onl r mplad !/' con e l lillle df I d r.~li· ' ITo ('11 
su rn!'l l'n y co n la ('!'I pi " de la e!'pcr" nza 
P. ') Sil lIl i,gt'!'lul/¡;; iI adi IlId: mi radie, nl' l¡:ul, 
~II pec hil (~n fl I' !'uces filHI recut'l'dan hilla-
I la~ rnprH nrilh ll>s . hp(; hlls ' hernie:ls, p1'lli' i ll~ 
'¡p I~ , ~ lIla(~i1heM . dI' los CrllZji df)~ dH I s ig ll ) 
XIX ; y f'S 11. C;ir!M (' 1 misllllI d*, ¡;iemprt', 
,,1 qu e s i pf' l' lJlélllf'Ce e n f' l rl ('s t.if'l'fO. I' t' ina 
1"" lIut'slros coril ZUII BS Ijllf\ palpililn al IIlIS-
11\1, ell !JIp ~s;q lJl' lH-' rll1aIH'( 'e firm e é illl ~ fln­
movihl e á " PS¡"· de InS ;IIh ;¡g;.s de la rc\o-
IU t: IÚIl, ya qu e f'S Sil re c(. m .. la~ r(l(:,il8 dp. 
_ .. 
En H ellin , provincia de Albacete , aca.-
ba d apfl.recer en el esta.di0 peri r,dístico 
11 11 1.111' " ada li d d~ nue:;:tra. san ta causa 
titularlo "La R econ dlli s t,Il. . " 
S1\ Ildam(1~ afe f ·t l10Shmeute al nuevo 
colegl\ .Y e.;J.ab lece lOus, gu stosos, el cam-
bio. ----- .... 
Nllevamen t.~ hall descarga.do las iras 
g:J herllRmentales sobre nu est r o querido 
co lega .. El Correr¡ E "paflOl» : 1 cual ha. 
sido pf·nt \·e7. dcnllll C' iar!o en ' no de ~us 
últ im os LÚtIJerO';; denuncia q' . sentimos 
de to ~la, v ras y ea la. que d<> · lam os ()b-
tenga sa.ti ... fa-::torio r es u ltado. ---_._-_.-
Ilupslr¡¡s mOnl:l ililS; calólicl) pi más !' umiso L pemos en E ll\llcio¡¡,al : 
y , h¡; l''1uiosll df ~ la 1,,' It's ia ; co!t ,e¡¡¡)o 1'11- I
1 fn'lIle (Iel liberalisHlo \' de la masonerí:J, "La E6frelllt Belga, llega.da ayer á Ma-
. , dl'id ,publi ccl. un despar:ho de Nu~va. York 
1'8 UIl hermfl!'1J eSflf'cláCul f ) éÍ I)ill~, él Ins I 
t' dand o cuen ta. de un II.rt;iculo del Bun, pe-
lí"g"If'~ y á Ins h ll lJlbre~ , en eslos d!'sgn,- I riód ico Il or teamerica no que Stl ha distin-
eii:.lflos liempl/s en qu e á.ta Ig les ia slIiole I guido si.;lnJple com", elH~ lnigo de E spaña 
<¡\I("la 'H) tl'UZ de madt'ra )a qu ~ f' S IIlIi- . El /iU1l acusa lil New Yo'rk IJerald de 
\'f'l's¡lImcntl~ perseguida: seilor patriola, I haber recibido mercedes valiosas del Go-
pspañu~ d(' pura raze}, de <10razólI ma¡': Ii:¡- bierno español , por mano del genera~ 
nimo, prupio para co ílquislar ilD,,~ri os '! Blanco, y D. A" t O:le debe que el llerald 
alirmarl"s ell la ~rand eza: que tiene ' d¡o- ha y a hecho un cambio tan radica.l en fa-
I d I VOl' de la autonomía .. C ara a guelTa a parhllnplllllrismo que 10 -
I I Aflade el 8~n, qne el general Blanco, 
(1) 1) ¡;urrompe y t'mpequcñece; señor de ~í. POp. o de llAgar á la Haba.na, recibió un 
~obierno y ue majestad que quiere s.c r pa- mUlón de dollm·s d~! Gobierno de Espa-
lire .de los I)ohres y lutOI', ~Ie los de..~,d~ :~; !. iia. para cOllqnistal' á la prensa. yankée , 
lla(:ldo para f'mpresas . (~Ifl c lles y. ~lorl(lsa:" ! pero la.s gl-ls ti uue,¡ del gobernador g~ne­
pora matar la r('volucwll y ... brrr brecha 11'11.1 de la i.sla de Cuba resultaron infrllc-
en los IDurlis!lel liberaiismo y masonismo' , tuosas , menos con el Xew York Herald, 
que dOllll/lan al mUII!l1l f.>nleru; vara ser l' I '1.l1e t,odavía. recibe merc',:c1es de nuestro 
caudillo de IIl1a época de reconquista y (ji- I SImpar ,Gobleruo, que DlO~ confunda.» 
rícil cual ninguna, por h .. btH· (le implan": '1 ¡Amen! 
lar la Crtlz sob!'!' las a1nwllas de la ICVO- ---_G_. ___ --.....:... 
l · I ' Se ha p nb li úado un edicto convocallrlo UCII'lII que la lIe2:i\dn ¡j tt':1er 1111 imperio 
v á. oposición para proveer una canongía 
demoni¡\('(1 uni\'('rslll: los carlistas , l,a ra vacll.ute P,U la caGo·ha.l de Málaga.. 
Sf'r SII'i dignos ~()I¡J¡¡do~ y ~a"ar la b::! ·. !!::! ~: l agraciado tendrá la O'bligación de 
á Sillalliííl, t!"bemos se r tillcílirl\>: pl'lÍ'"t iens custod iar erarlJ hi vo del Cabildo y predi-
para que Dills¡n os conceda el lriunr'l m;is cal' cuat.ro SE'rmoul'S en todo el año. 
~)()r la oraeiólI que por las arma!'; ~ i~\'t"I() I Los ejercicios 'consistirán en disertar, 
eruzadol\ del siglo XIX, deb(~ml\s p¡'I~ ilr por espaeio de Ulla hQra, en latín, acerca 
eO:l el sigilO de la Cruz ('1) la bandera) f' 1l : de una pri:>po~icióll, sacada á 111. suerte, 
el pt!cho ('1 Sagrarlo Corazón tie Je:..; ¡j..; , y del libro IV del . maestro de las Senteu-
, '1 I'b I cias, y argüir en forma silogística,según aSI venceremos, pese H ns I era es, lIla -:-
sones y demoll ios del i 11 fierno j 11 n tt)S. eostuní breo El plazo de solicitudes t~rmi­
na~ el 16 de ~"'ebrero próximo. 
El cOJ'l'espollsf1.l del Vall¿'~. • ... 
• 
Crónica 
- - - ---------
Hoy ha salido con dirección á Boltr. ñ tl. 
después de haber permanecido al gulll)s 
dias entr~ nosotro~, en uso de licFl lH'i~, 
el rligno y rect.o Juez rle primera Inslan-
cia ele dicha villa, D. León Fernánd-ez de 
la Vega. -.. -
En su pueblo na t.al ele .t\ ... zanuy hálltisfI 
gravemente enfermo, has t a e l DUU t.O de 
habérse arllllini~trado los Santos SR,cra-
mentos , nuestro muy e;¡timaclo correli-
gionario D . Antonio Valonga y Cast.i-
llón. 
Pedirnos al S eii.0r por el restablecl-
miento de la salncl de tan eutusiasta car-
li~ta, si ~s que á la salud de su alma con-
Viene. 
24iW1"' • .... 
Ha regresado tÍ. Coscojuela de S pbl'ar-; 
be el Rvd o. Cura ecónomo de dich() pu~­
blo, D. Vicente Albás, l1nE!stro estimado 
amigo, rlespués de haber pasado unos 
días en el seno de su apreciable falDilia. -. -
El martes último fd.lleció en Z a.ragozR., 
á la a vanzada ed arl de 91 anos , D. Lo-
renzo Bernardíu , opulento eapitalista de 
di l' ha capital. 
En vil~mos á Sil apreciable faUlilia la 
expresión de nuestro sincero pésame. .... 
A u t.eayer pll blieó el Diario Oficial del 
Ministerio de la Guerra una Real orden 
importantísima. 
L os reclutas del actual reemplazo <"]lle 
teugan 11U herman o sirviendo en pi ejér-
cit.o y que puedan a creclit.a.rlo, por cual-
quier medio , incoarán el oportuno expe-
di~nte, y mientrtlS 8 "' probada la exep-
c ión , se les conceder:~ llua li eeucia. de 
tres meses . -.. 
Dice un periódico d~ Lérida: 
"Los acei t es a riquieren cada día nueva 
E.lsti ma. Aumentan los "pedidos extranje-
ros y en pocas semanas se han embarca-
do para Francia gran número de vagones. 
Aqui apenas llegan ofertas y las exis-
ten ci as mengnan rá.pidamente. 
De a ce ít,es de primera no quedan y los 
de segnnda clase se pagan á más de once 
pesetas la .arrobu.:- » .. -
El acreditado cirujano dentistaD. Fran-
cisclj O:·t.íz avisa á su numerosa y dio;tin-
. guiri!!. () líentela qt'le desd e el día 1. o ha"ta 
e l ti el e F e brero es tará· ho~pedado en la 
Fl)f) ,la de la. Perla en B n. l' Las tro. 
'rratanliento de las enfermedades de la 
b ,)ca. Diente¿: y dentaduras ar.úficiales, 
garantiza · la~ . Extraeciofles y otras ope-
raciones sin dolor. 
~ ... ~..t'!"'''''_~_.'''.''_'''.~''''. ''':~_''._ ••• 1 ____ .... __ 
Consultas agrícolas 
P. Me picó un escorpión ó alacrá.n y 
puse encima el mismo animal muerto, 
pero 11 o surtió efecto: le agra.decería al-
gún remedio. 
R. En la!'; picadurai< v¡;nenos8.S se d~­
be tocar la picadura. enseguida con amo-
niaco ó co n percloruro de hierro , y luego 
se ponen compre: as de aguardiente con 
un sext.o de amnniR.co ó C011 aguardiente 
fenicau o al 5 p0r 100. Y puesto que de 
amonia.co hemos habla.do, seria bueno 
qlle los labrad ores tu vi"'ran un fl'asquit.o 
de amoniaco, q lle les vendería cualquier 
boticario, por SUl:! varia!'! aplicaciones: el 
a.moniaco sirve para. sa ca.r manchas ; una 
cucha,rada en un lit.ro de agua cura la 
hiu chazóu de 10:-1 lmeyes y les hace caer 
las sauguijuelas q \le se les agarrtl.1l á la. 
gargan ta: diez ·g ot.as con agaa curan la 
bOl'racherra, dáudole á oler el tape mo-
jado vuelvt! en ' í el qne se ha desganado 
ó cogido Ull s:ncope. Un poco de amonia-
co con aceit~ s :rve para los dolores y las 
contusiones ; sirve para un vegigatorio 
rápi do .Y para otras muchas aplicaciones. 
P. Tengo un buey con llaga s fl'ecuen-
t"s sí la. boca ; deseada. saber como se cu-
ran pronto . 
P. Desearía. saber alglln J'~m edio pa-
n lo;; ~l iojos d.l¡¡s gallinu J tll.rnhit\u pa.. 
:-R la. sarna.. 
R. El cocimient.o d. tabaco Clon ag n:i, 
y !lal mata los piojos y la sarua: para, Jo:. 
piojos y otros bichos , ya bien el uu g ;'1 . ;;-
to de mercurio sólo ó mezcle.do COII ,. -
t r óleo, y tambien el cocimiento de ('I .'\'; n.-
clilla ó est afisagria; para la sarna de p>r ' 
sonas y animalel vamuy bien jabón L],llJ-
do ó fundido con uua po.a. de agua m ez-
clado con azufre y brea: la sarna de la 
cresta y pa.tas conviene antes frotar la .; 
esca.mas con agua ti bia: fin tll ga,llin f' ' ü 
debe ha.ber mucha limpieza. , blanquearl () 
y quema.r azufre, cerránuolo dos l1lJras 
con los vapore!!, pues la ma.yor part(1 de 
las enfermedades de la.. g a.llinas prov i('-
lieu de la. poca limpi~za: los pioj' :3 t,am-
bien mueren con partes iguales cie &.(; e it.~ 
fino y petróleo: 88 bueno colocar eu el 
ponedor un huevo Cjue tenga deutro na 
poco de esponja con e8encia de eucalip-
tus y tapll.do con cera el agnjero. 
Dicho. remedio~ 3it'ven tambien para. 
los demá.8 animales y para las persouas. 
Alcance ' 
El ca.becilla Massó hiLse presentado en 
la proviucia de Sllnta Clara. con 110 iu-
surrectos de Sil partida... jl'CCODCen tra-
dos! ... Hay quien opina qne semejan te 
present,ación tiene mucho pareGido con 
la de los CU8rvOS, lo. que, segun se dice, 
han tor.~ado d., nuevo al campo da.l~ in-
surreCClOn. 
'" '" '" El Fiscal d. la. Audiencia de Madrid 
ha formulado denuncia ante el Juzgado 
de guardia de la Corte por 108 malos t ra-
tos de que S8 supone fueron objeto ~n 
Montjuioh varioil presos anarqnistas. 
La denuncia 8e ha formulado á virt.ud 
d. la que hicieron í. !lU vez los presos 
auarquistas que ,. hallan .u las cár~el.s 
de Madrid. 
* '* '" Procedente de SeviUa ha llega.do .á 
Madrid el ilnstre general Polaviej&. 
* '* :11 
Los Sres. Martínez Ca~lpos, A:zcárra.-
ga, Pidal) Silvel(i" Cos Ga.yón y Villa-
verde han pnblicado su tan anunciado 
manifiesto, en tal qne encarecen, ant,e t.o-
do, la necesidad d. reorg~nizar el parti-
do consllrvador para que haya quien PUQ-
da sustitnir al fusiouista en el caso de 
que fracase; con.ignaD que. planteada:la 
autonomía en Cuba. irá.n á. las Cortes á 
discutir la. forma de 8U concesión v qne 
en Filipinas precisa introducir imp~r f an-
tes r,ef~rmas político-administrati \'as y 
economlCas. 
Conclüye el Manifiesto in v·itaudo á to-
dos los conservadores que acandill ó d 
Sr. Cánovas del C~sti11o para qu e se 
unan e!'1trechamente. 
El Manifiesto, segü.n nuestra~ not.i¿¡<. 
no ha producido gran estusiasmo ni a.n~ 
entre la~ huestei conservado.·as, har:to 
dislocadas ,} ma.1trecha~. l" 
Santoral J cultos 
~-~-~~~.,.. .... " ..... , .".....,.. -........,... ", .~ ... .... ~ ....... ........ ..... .. ......... . 
Domlnco ea. - Sa.1I Ildefonso, arzobis~ 
po y conf. 
La . . misa de alb~ en. el a,ltar de 13 Sagradd 
Fam~]¡a d.ela Sta . Latearal a las 5 En la mis-
ma IgleSia á las 7, 8, 9 r l ~ misas de hora 
en los altares Mayor, Santo Cristo de lús ¡vIi-
lag ros y Sagrada Familia respectivamente . 
En la Parroquia á las 7 y '12 mi5a Repara-
dora al S. Corazón de Jesús. 
La Archicoiradi~ del 1. C. de :\'laría cele-
brará los cultos de mes; por la mlliiana á las 
7 mi~a de comunión generlll, y por la tarde 
á las 3 y 112Y los ejercicios de coslumbrecon 
sermón . . 
L.ne •••. -$an Timoteo ob. y mr. 
M.rte. tJ1'á.-La Conversión de S. Pablo 
Mlere.le. e •• -SantosPolicarpo y T~o-
ge nes, obs. y mrs. 
".ue~e.e'.-San Juan Crisó5tomo, obs. 
'lerne • . eN.-San Julián, ob . 
Sábado e •. -San Francisco de Sales. 
COBT .. : DE M,ARiA 
2) . - Nuestrll Serlora del Rosario en 1 .. Ca-
tedra 1. 
~ 24·~~uestra Señora del Pilar idem 6 San 
l'rOlnc:scú. 
25 · ·-K ueslra Sel'iora de la Candelaria en 11 . 
Catedral. 
26. -N ue~ lra SeIiora de 1 Rosario en la Ca-
ted ra 1. 
~i· --i\lles tra Señora de la Escuela Pía ell 
los bco hq l OS . 
28.-Nuesera Señora de la Soledad en San 
Fr··tnci;;ro . 
, CUy" fe ardiente se comunica á Itls cu-
i-azo¡le~ carlistas. Ahora, ~s tiempo de orar 
v de propagar la verdad y bellt'za dt~ uIJe!'-
ira doc:lrina. la que cunocida lal cumo es, 
por neceSIdad debe atra~r á IlIs coraznnes 
red¡;s y á la:; almas nobles, pnrquc es la 
dl)dri na de la verdad , PUp.s « las vf'rdades 
riertas é inral!hles de la r~ católica ~on 1'1 
fundamenle slIlidísimo dCl nlle~tra vida 
pulitica. civil y doméstica y el decálugn f'S 
la ba~e de nuestras Il'yf's: humillemos 
nuestras cab"zas ante [)i(\s, honr('mul\ su 
nORlbre ~. sus altdres, y El nOl\ dará alien-
to para dar cima á I¡, empresa ~alvadllra: 
ten~o puesta luda mi fl' ell Oios, y rlc's-
pués de Uios ell vuestra lealtad: cnn ella 
cuento, y con la gracia de ~statlll , qu e ('1 
cielo concede sip.lDpre al qlJe IIéICirlll con 
altísirncls debert's , la pije cun fe ardielll.l'. 
(Manifieslll de U. Car!l)s.)1I Sahpmlls, lllle-
más, que á IIlIe!'ll'o R. lu hizo n su de-
reelw: y hay UD mandalDit'nto que dic,.: 
no hurlarás. Ptlr e:--ll), así como Ins parli-
dtls plllíliclls desap,lrf'cen ·ó cambi"n de 
cal\aca y de nombre, la gran ramilia car-
1i8ta, permilnpce á pesar de todas las con-
lratli cci ,IH~S y rt'beIOíds , y á pesar ele lo-
tlns Ifl~ lralllol'es; } el carlismo salvará 
pronto á I!:spaña: aumenta nueslra espe-
raflza del próximo triullf", al \'er que el 
desbarajuste y op!'esiflll liberal <lUOlt'ntan: 
pues sus cunvulsiones epile plicils anun-
cian qlle V,11l á caer l' lOorel .. !' 1'1 1.101 \'0, Y 
que se acerca el día tle la libHt¡l¡J y d~ la 
restauración de toda jus ticia. ~I liberalis-
mo se ha sIIstenido lilnto, porque lo han 
apoyado católicos que no han sabido ó no 
han querido ver, com(1 Dins permile que 
las ilegitimi<lad~s se vuelvan contra la 
Iglesia para ense flanza rle lodos: pl/rque 
se ha di~rrazado con carela de hipocresia, 
y porque ha ennquecidll á muchos mi sp.-
rabies que ahura son !'I,tentes caciqurs y 
hasta nnhleíl, vendiéndoles bient's roba-
dlls y dl'j¡indoles rllbar: la milSllllf' I ía "liS 
tia la clave qu o explil~a la introducei e)1I y 
el s(\stén del Irbe rali ~ m" t\n EspiliHl, y lo 
slIcedido en las eoltlllias: y por Nilo los 
carlistas han lucll:,do y lucharán para (lf'S-
truir el virus liberal que I\OS emponzoña 
y para (lcllhar con las farsas. ellflnehllllns 
é infamias, a u nqlle m lIch ísi mol' Sí)11I .~Oll 
IJb"I ales p' r la cazue la del !,n'slI plJe!'lo. 
D .. Carlos el los 20 años )a diJO á un gran 
Recordam os ti los señ ore:!! curas párro-
cbs y jn~ces Illnnicipa1es de est a provin-
cia. que e n vir t no el", 10 resn~l to por orrl en 
de l -b ele 0(:1 n br~' últimn ,r nmplien d() con 
el artículo 123 de la. ley vigente de reelU- R. Lavésela Ud. con una mezcla de I 
29-- :'\i l1 cs tra Se llorll d~ la Candelaria en 









LA CB.UZ DE SOBItAltBE 
. L " 
LA HORMIGA DE ORO 
ILUSTRACiÓN CATÓLICA 
AÑO XIV DE SU PUBL.ICACICN 
.r .. l ....... rl.lé. t'I. la peaí ••• I ............... . 
Se pu~lic. los dias 7, 15, u y 30 de cada mes en cuadernos de 16 páginas de gran ta-
maf'lo, , 40s columnas, en las que tienen cabida variedad de lecturas amenas é instructi-
vas, á la Yez que magníficos grabados representando retratos de personajes, asuntos de ac-
tualidad, cuadros notables, composiciones humorísticas, etc" etc., sujeto todo á la más 
oxtrictl moral. 
il conjunto anual de la publicaci6n forma un b(:rmoso volúmen en folio de 768 pági-
nas de texto, con centenares de grabados. 
Además, en forma que permite encuadernaciÓn separada, cada número va acompaaa-
4. de un plie~o de novelas escogidas con grabados 6 vinetas intercalados en el texto, cons_ 
tituyendo un verdadero 
REGALO 
4. uno' tlos tomos anuales que sumln en junto cerca de 400 páginas. 
Preel. de ••• erlel •• 
Bo !spafta , islas adyacentes, 10 pesetas al aao. 
So los países de la Unión postal de Buropa. 16 pesetas id. 
Se su .. ~ribe en la Administración de La Hormiga de Oro, Hércules, 3, Barcelona y en 
USI de los seftores corresponsales que son todas las librerías católicas. 
Se remiten números ,ratis de muestra á quien los solicite. 
Única. casa en la -provincia 
que lava al vapor y á seco, sin encujerse las prendas, con las m;íqui-
nas Fernand Dehaitre de París. 
Es en la Tintorería de la Viuda de C. Polo é Hijo 
Calle de Lanuza, num, 30, HUESCA 
Especialidad en neg'l'os indestructibles para lulos 
1.08 trajes grasientos vuélvense nuevos y los d(~scoloridos se ti-
ñen, dándoles pi color que el cliente eligr (m los muestrarios que obran 
en poder del representante en flarhastro 
MANUEL MEDIANO, sastre, calle ~el General Riear~os, número 18 
.._... _-...,..-_ ... _____ . , • __ o 
- - ~ ¡J ,~. ' ~'" • ~~'I 1, 
CENTRO FUNERARIO 
G ... dep6elto de e~a ... orta.r •••• 1 por .. af.r J' _e.or 
de TC}MÁS LA TC) RRE., 
Efllte Centro !le eMal'ga de amortajar y r.or · ~r grati~ 18:4 dilil!ellr,ja~ propial1 de ~lIlierro~. En el .. 
encuentran lu caja" má~ Ilar;lla', má,¡ .. óli tfa!! '! II"e m~!\ re~i"len :i la hllme.lad. 110 lellillndo riva el! 
I,ar.tura y buen gusto. por lo 'lllé. y ;i fin de no "alir engallallo!!. allte~ de hacer a.iu~le con ni 11gb 
otro establ~imíento hay 'lne vi!lilar el varia_Usimo ~nrtido -,lIe en caja!! de actlro, hierra galvani7.ldo 
y mallera. y la magnitica !l8rie de adorllolt de tildas cla .. es de".le IO>J más lujoltoll hasta 1011 4e au •• 
sencillez. exi!!ten • di~pll!liciÓII _le nue .. lrll numero:!a clielltl'la y III público en general. También 
encargan lápidas mortuoria!! desde las más sencilla:! hallta la" de más lujo. para lo c:ual tilne relacie-
nes con los J'rincip.ll's marmolí~tao( de Madrid. Barcelona y Zarago1.8. CUlntoa encargos M . reciben 
di la ciudod ó de fuera, se 8irven con prontitud. esmero y economía. 
¡NO EQUIVOCARSE! - Arrensola,5, - BARBASTRO 
Este Establecimiento no tiene agenle~. 
DOLORES sucuracióneSaegUraCOn81REUIAS : liSO del BALSAMO ANTI- . . IUIUMATIOO deOastellvi , Venta en ~das las Farmacias . '. ' y droguerlas á 'pesetas frasco. . 
PUNTOS DE VENTA 
Al por mayor: IU autor, farmacéutico en Barba8troj Sooiedad Farmacéutica Espallola, 
Vicente F.rrer y Comp.·, Hijos de Vidal y Rivas, Sucesor de B. Bufilly Comp.·, J. Uriaeh 
'1 Comp.·, Dr. Andreu, '1 Viuda de Fernando Rús, Barcelonaj Barandiaran y Comp.·, Bil-
baoj M.lchor Gareía, Madridj Pérez del Molino y Comp.·, Santanderj Simón E ehevarría , 
San SebaBtiánj Ríos hermanos, M. A. Jaoi, y sellora viuda d. Jordán, Zaragoza. 
DISPONIBLE 
• Representantes exolusivos para Méxioo y Repúblicas del Centro de Amérioa, JOlé 
E. BUltillol Hijos, Farmacéutico8, MÉXICO. 
LA VERDADERA AGUA DE VI e BY DlLE8TADOFIANCGS 
es la lnejOI' de todas las aguas minerales alcalinas: por esto abusan 
de dicho nombre otros manantiales que no llegan con mucho á r(~uniÍ' 
las excelentes propiedades curativas de las legítimas aguas de V ICH Y. 
Para favorecer al publico, y á fin de que pueda utilizar con pre-
ferencia y en mejores condiciones la vet'dadera agua mine1"at de 
V1Cn Y, cedemo"s el manant.ial «PARC» al precio especial de 
85 CÉNTIMOS DE PESETA LA BOTELLA DE LITRO 
Y á 40 pesetas la caja de cincuenta botellas 
Las aguas de JílCIJ Ji uel Estado gozan de repl1tación universal, 
! las ~minencias Ulédicas las )'eeomiendan especialmenLe para com-
batir lt~s en{et'lnedades del eslórna!Jo, las del apa1'ato bilia1', 1'iñones, 
vejiga, cálculos, gota, diabetes, mal de pied1'a, a lbundnuria , etc, 
REPRESENTANTE EN BARBASTRO: 
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LA eftlrl BE SOI)8.4BBE 
I ¡ '.; -
SElIAl\TAl\IO TB.lDICIOl\TALISTA 
• I: ' !I , 
Periódico semanal. - Suscripcion: 1'50 pesetas trilnestre 
A,nuncios, esquelas de defunción, c0111unieados y avisos á precioS' convencionales" 
Administración: calle de lós l"lrgensola. 49, BARBASTRO 
t-:"'- ~ ..... 
